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ABSTRAKSI 
Penerapan anggaran berbasis kinerja, merupakan bagian tak terpisahkan 
dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan (anggaran negara), yang 
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik 
serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan program. Hal itu bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang berkaitan dengan kebijakan, 
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Variabel yang diduga 
mempengaruhi anggaran berbasis kinerja adalah gaya kepemimpinan, komitmen 
organisasi, kualitas sumber daya, reward, punishment dan kemampuan sistem 
administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, reward, punishment 
dan kemampuan sistem administrasi terhadap anggaran berbasis kinerja di 
Pemerintah Kabupaten Pati. 
Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
OPD pada Pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah yaitu 30 OPD. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan adalah Purpose Sampling. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara. 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, 
dan kemampuan sistem administrasi berpengaruh positif terhadap anggaran 
berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Pati. Sedangkan kualitas sumber daya, 
reward, dan punishment tidak berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja di 
Pemerintah Kabupaten Pati. 
  
Kata kunci: gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, 
reward, punishment, kemampuan sistem administrasi, anggaran berbasis kinerja 
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ABSTRACT 
 
The implementation of budget based on performance is an inseparable 
part of the financial management improvement process (state budget), which aims 
to improve transparency and accountability of public services and the 
effectiveness of the implementation of policies and programs. It aims to improve 
service to the community, which is related to policy, planning, budgeting, and 
implementation. Variables suspected of influencing performance-based budgets 
are leadership style, organizational commitment, quality of resources, reward, 
punishment and administrative system capabilities. This study aims to analyze the 
influence of leadership style, organizational commitment, quality of resources, 
reward, punishment and the ability of the administrative system on performance-
based budgets in the District Government of Pati. 
The population and sample used in this study are all SKPD in Pati 
District Government of Central Java, namely 30 OPD. The sampling technique 
used is a Purpose Sampling. Data collection methods in this study use 
questionnaires and interviews. Data analysis method uses multiple linear 
regression analysis. 
Based on the results of the research, leadership style, organizational 
commitment, and administrative system capabilities have a positive effect on 
performance-based budgeting in the Pati District Government. While the quality 
of resources, reward, and punishment does not affect the performance-based 
budget in the Pati District Government.  
 
Keywords: leadership style, organizational commitment, quality of resources, 
reward, punishment, administrative system ability, performance-based budgeting 
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